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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 




Ɋɢɛɚɥɤɨ ȼ. ȼ. – ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȼɿɞɞɿɥɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɚɰɿ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɬɚ ɧɚɲɿɣ ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɜɡɹɬɨ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɛɨɪɚɯ  ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ: Sclera Symbol Set, Mulberry, ARASAAC Symbol Set, Picto-Selector Symbol Set. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɤɟɪɿɜɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɚɭɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɜɭɱɢɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɝɨɫɬɪɨ. ɋɤɥɚɞɧɨɳɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɚɭɬɢɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜ 
ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɞɟɮɿɰɢɬɚɦɢ. Ɇɢ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ: 
- ɛɪɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɹɤ ɩɟɪɲɨʀ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ 
(ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ), ɳɨ ɧɟ ɞɚє ɡɦɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɚɧɧɶɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɣ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɋɢɫɬɟɦɧɚ ɪɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɦɚє ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɭɠɛ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɝɪɚɦɨɬɧɭ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɢɬɢɧɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɞɢɧɿ, ɹɤɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɚɭɬɢɱɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ є: 
1) ɧɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɞɢɧɢ; 2) ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ; 3) ɩɨɜɧɚ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿ ɯɚɨɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ; 
- ɛɪɚɤ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɚ ɫɚɦɟ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ: ɪɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ȾɇɁ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɮɚɯɿɜɰɹɦ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɿɤɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɟɸ ɜ ȾɇɁ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ȾɇɁ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɩɟɜɧɢɣ 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɹɤɨɝɨ, ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ.  
ȼȺɀɅɂȼɈ ɁɇȺɌɂ 
Ȼɭɞь-ɹɤɭ ɞɢɬɢɧɭ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɜɱɢɬɢ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ, 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢ ʀʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
         ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɦ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ. 
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ɍ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ʀɯɧɶɨʀ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɬɨ: 
 ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɿɣɤɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɫɟɪɟɞ ɭɫɶɨɝɨ 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɡɨɪɨɜɢɯ, ɫɥɭɯɨɜɢɯ ɱɢ ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ; 
 ɧɟɡɜɢɱɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɜɥɚɫɧɚ ɦɨɜɚ; 
 ɫɯɨɩɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ ɛɟɡ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨɦɭ ɡɨɪɭ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɥɸɞɟɣ; 
 ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ; 
 ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ;  
 ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ: ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ, ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, 
ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɚɦɢ ɬɨɳɨ; 
 ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɫɹ ɱɢɦɨɫɶ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ; 
 ɬɨɧɤɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɡ ɤɢɦ ɿ ɹɤ ɦɨɠɧɚ 
ɫɟɛɟ ɩɨɜɨɞɢɬɢ;  
 ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɥɭɯ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɱɚɫɿ. 
ɇɚɡɜɚɧɿ ɫɢɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɦɚɸɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɛɭɬɢ 
ɭɜɚɠɧɢɦɢ ɞɨ ʀɯɧɿɯ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɰɢɦɢ 
ɞɿɬɶɦɢ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɹɤ ɫɚɦɭ ɞɢɬɢɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɬɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɤɭɞɢ ɜɨɧɚ ɞɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚє ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɬɚɤɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
 
1. ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȽɈ ɋɍɉɊɈȼɈȾɍ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ – ɰɟ ɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ (ɚɛɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ) ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɉɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɞɢɬɢɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɝɪɭɩɭ (ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ 
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɬɚ ɛɚɬɶɤɢ), ɹɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɞɥɹ ɧɟʀ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɨɱɢɧɚє 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɧɿɣ ɰɿɥɟɣ.  
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ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɦɚє ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ 
ɩɨɜɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ; ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸє ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ), ɚ ɬɚɤɨɠ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨ-
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜ ɤɥɚɫɿ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ. 
ɇɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɝɪɭɩɭ (ɝɪɭɩɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ) – ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ ɬɨɳɨ.  
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɝɪɭɩɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɫɤɥɚɞ: ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ – 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ), ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ / 
ɜɱɢɬɟɥɶ; ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ), ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɥɨɝɨɩɟɞ, ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ (ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɞɨɫɜɿɞ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɚɭɬɢɡɦɭ; ɧɟɜɪɨɥɨɝ, ɚɛɨ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɥɿɤɚɪ), ɛɚɬɶɤɢ.  
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɚє ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɡ ʀʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
(ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɿ ɜɠɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɮɚɯɿɜɰɟɦ, 
ɹɤɢɣ ɦɚє ɩɟɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɸ, ɚɛɨ ɩɪɨɜɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɞɢɧɨɸ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ.  
 
Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɨɬɪɢɦɭє ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɪɨɹɜɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɭ ɧɟʀ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɿɛɪɚɧɨʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɚɪ’єɪɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ʀʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɦɚɸɬɶ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɨ ɜɟɞɟɧɧɸ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ1. 
                                                 
1
 ȼ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɧɨ The Individualized Education Program (IEP) / The Individualized 
EНuМКЭТШЧ PlКЧ (Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ / Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɥɚɧ), ɚ ɜ Ɋɨɫɿʀ – ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ / ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ. 
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ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɜɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɢɬɢɧɢ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ; ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɚɞɚɩɬɭɸɬɶ ɬɚ ɦɨɞɢɮɿɤɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ [5], ɰɿɥɿ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ; ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɞɢɬɢɧɢ; ɚɩɪɨɛɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɭɦɨɜɚɯ (ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɬɟɦɩɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɿ 
ɜɢɹɜɥɹє ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ: ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɞɢɬɢɧɿ – ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɧɟʀ, ɳɨ ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦɢ: ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
(ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ), ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɢɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɣ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ 
ɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɫɿ ɨɡɧɚɱɟɧɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ.  
 
2. ɋɌȼɈɊȿɇɇə ɍɆɈȼ ȾɅə ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈȽɈ ȻȿɁɉȿɊȿɒɄɈȾɇɈȽɈ  
ɇȺȼɑȺɇɇə ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾɂɌɂɇɂ Ɂ ȺɍɌɂɁɆɈɆ 
(ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɬɪɟɫɨɝɟɧɧɨɫɬɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ɋɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. Ɍɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɠɧɚ ɨɛ'єɞɧɚɬɢ ɜ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɚ) ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ; ɛ) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɬɚ ɜ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ [4]. 
Ⱥ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɋɟɫɭɪɫɢ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ, ɹɤ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
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ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɦɟɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɩɨɪ, ɹɤ ɬɨ: ɦɟɛɥɿ, ɧɚɤɥɟɣɤɢ, ɡɧɚɱɤɢ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɬɪɿɱɤɢ, ɤɢɥɢɦɢ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ 
ɮɿɝɭɪɢ, ɫɤɚɬɟɪɬɢɧɢ, ɫɟɪɜɟɬɤɢ ɬɨɳɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɤɟɪɨɜɚɧɢɦ ɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɜɚɡɿ ɬɚ ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ; ɨɩɢɫɭє ɭɦɨɜɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɚ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɨɱɢɧɚє ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɟʀ ɨɱɿɤɭɸɬɶ, ɬɚ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ.  
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ (ɤɥɚɫɭ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɡɨɧɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ: 
• ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); 
• ɿɝɪɨɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɝɨɪ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɭɯɿɜ); 
• «ɠɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ» (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ); 
• ɪɟɥɚɤɫɚɰɿɣɧɚ (ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ).  
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ 
  
 
   
 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɨɧɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɡɨɧɚ – ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɢɥɚɞɞɹ; ɿɝɪɨɜɚ ɡɨɧɚ – ɿɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɚɭɬɢɱɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɦɚɪɤɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ʀɯɧɿ ɿɦɟɧɚ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɚɛɨ ɹɤɿɫɶ ɩɟɜɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ (ɡɧɚɤɢ). 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɨɛɢɬɶ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɞɥɹ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ 
ɱɿɬɤɢɦ, ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ TEACCH2, 
ɹɤɚ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, – ȿ ɒɨɩɥɟɪ – ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɞɿɬɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ Д11].  
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɡ ɞɿɬɶɦɢ 
ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɚɞɠɟ ɞɿɬɹɦ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ 
ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɤɨɠɧɚ ɡɨɧɚ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ ɩɟɜɧɭ ɡɨɧɭ ɿ ɹɤ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ? ɑɿɬɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɧɚɜɱɚє ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɮɨɪɦɭє ɡɜɢɱɤɢ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɨɥɢ ɞɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɨɛɫɹɝ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɟɧɢɣ. 
                                                 
2
 Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children, Ɍɟɪɚɩɿɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɚɭɬɢɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
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Ȼ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɯɨɩɥɸє: ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɬ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ); ɞɨɡɨɜɚɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ TEACCɇ; ɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ); ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɡɦɿɧɚ 
ɬɟɦɩɭ ɡɚɧɹɬɶ; ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɧɚɨɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ), ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ (ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɬɚ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ); 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɞɿɬɹɦ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɥɿ ɣ 
ɧɟɡɦɿɧɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɤɟɪɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɨɹɜɢ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ʀɯ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤɢɦ ɞɿɬɹɦ ɞɨɪɟɱɧɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɫɥɭɯɨɜɿ, ɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɹɤɿ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɚɜɢɥ, ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɤɨɧɭ. Ɍɚɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ (ɡɚɤɨɧɢ) ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɞɿɣ, ɫɯɟɦ, ɩɨɡɧɚɱɨɤ ɬɨɳɨ. Ɋɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɞɢɬɢɧɿ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɨɞɿɹɯ ɬɢɠɧɹ, ɞɧɹ, 
ɩɟɪɟɪɜɢ, ɭɪɨɤɭ, ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɰɿ.  
  ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɪɨɡɤɥɚɞ, ɹɤɢɣ 
ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɿɹ ɤɚɪɬɢɧɨɤ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɩɿɤɬɨɝɪɚɦ (ɡ ɧɚɞɩɢɫɚɦɢ ɚɛɨ ɛɟɡ ɧɢɯ): 
Ɍɚɤɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ 
ɫɚɦɟ – ɹɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɿ ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ɇɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ. ɐɿɥɶ ɪɨɡɤɥɚɞɭ – ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɢɬɢɧɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ 
 ɤɪɨɤɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɞɧɹ, ɧɚɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɞɿɣ. Ɍɚɤ, ɞɢɬɢɧɭ ɜɱɚɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɦɿɫɬ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɩɪɢɜɱɚɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɞɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪɦɚɬɨɦ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɥɶɛɨɦ 
ɚɛɨ ɩɚɩɤɚ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ, ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ 
ɧɚɞɩɢɫɢ. 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɞɚє ɡɦɨɝɭ: 
- ɞɨɥɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɟɡɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɊȺɋ ɬɚ ʀʀ 
ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɱɚɫ; 
- ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɜɱɢɬɟɥɹ; 
- ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ (ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ), ɚ ɨɬɠɟ, ɱɚɫɬɨɬɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
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- ɩɪɨɹɫɧɢɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɬɭє 
ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ; 
- ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɜɿɞ ɧɟɫɭɬɬєɜɨʀ; 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɡ ɨɞɧɿєʀ ɡɨɧɢ ɜ 
ɿɧɲɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ, ɤɭɞɢ ʀɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞ ɜɚɪɬɨ ɜ ɭɫɿɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɪɢɜɱɚє ɚɭɬɢɱɧɭ ɞɢɬɢɧɭ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɤɥɚɞ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ 
ɣɨɝɨ ɨɪɿєɧɬɢɪɚɦɢ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɟ ɛɚɡɨɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ ɚɭɬɢɡɦɭ, ɹɤ ɛɪɚɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɡɤɥɚɞɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɹɜɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɛ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɦɚɪɤɟɪ, ɚɛɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ / ɜɱɢɬɟɥɸ / ɦɚɦɿ 
ɞɥɹ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɧɢɦɢ). Ɂ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɞɿɬɶɦɢ ɛɿɥɶɲɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɚɪɬɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ [13]. 
  Ɏɨɪɦɚɬ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ 
ɬɟɠ ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɪɚɯ ɩɟɪɟɞ 
ɫɚɦɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɚє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɚɪɤɭɲ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɨɤ (ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɩɿɤɬɨɝɪɚɦ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɫɥɿɜ) ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɯɬɨ ɱɢɬɚє, ɜɚɪɬɨ ɞɭɛɥɸɜɚɬɢ ɿ ɞɚɜɚɬɢ ɭ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ, ɹɤ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɿ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ, 
ɧɟɡɦɿɧɧɨɝɨ, ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ „ɡɚɤɨɧɭ” ɿ ɫɬɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɨɩɨɪɨɸ, ɨɪɿєɧɬɢɪɨɦ ɫɟɪɟɞ 
ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɿ ɥɹɤɥɢɜɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.  
ɐɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɫɜɨєɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɭɱɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 
 
ɤɨɥɢ ɬɪɢɜɚє ɭɪɨɤ, ɞɢɬɢɧɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɤɥɚɫɿ ɿ ɧɟ 
ɜɢɯɨɞɢɬɢ, ɚ ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɪɜɚ – ɦɨɠɧɚ ɜɢɣɬɢ ɡ ɤɥɚɫɭ. 
Ƀɞɟ ɭɪɨɤ – ɜɫɿ ɛɚɱɚɬɶ ɤɚɪɬɤɭ, ɞɟ є ɡɧɚɤ ɡɚɛɨɪɨɧɢ – 
ɩɟɪɟɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ. ɉɟɪɟɪɜɚ – ɜɿɞɤɪɢɬɨ 
ɦɚɥɸɧɨɤ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɣɬɢ – 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɜɟɪɟɣ. 
 
 
Ɍɚɤɿ ɤɚɪɬɤɢ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭ ɰɶɨɦɭ є ɩɨɬɪɟɛɚ.  
ȼɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ є ɧɚɦɿɪ ɩɪɢɜɱɢɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɡ 
ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɚɭɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
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ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɪɟɱɿ ɡ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɪɸɤɡɚɤɚ ɧɚ ɩɚɪɬɭ, ɚɛɨ 
ɫɬɚɜɢɬɢ ɤɧɢɝɭ ɧɚ ɩɨɥɢɱɤɭ. Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɤɚɪɬɤɢ ɡ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟ ɩɨɱɧɟ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɿʀ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. І ɰɟ ɛɭɞɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɢɥɚ, ɳɨ, ɞɟ, ɤɨɥɢ ɿ ɹɤ ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ. 
 
ɉɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ, 
ɫɯɟɦ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɞɿɣ, ɩɪɚɜɢɥ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɞɢɬɢɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɫɟ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɭ ɿ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɧɟʀ 
ɩɨɧɢɠɭєɬɶɫɹ, ɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ.  
ȼ. ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤ: ɡɧɚɱɭɳɿ 
ɿɧɲɿ ɥɸɞɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɜɢɱɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ɋɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɿ ɡɚɞɿɹɧɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɹɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɧɚɜɱɚɬɢ ʀʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɪɨɥɹɦ. ɐɟ ɜɫɟ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ „ɜɡɪɨɳɭɜɚɬɢ” ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ ɫɬɚɜɚɥɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɚɦ ɳɨɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ 
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ – ɪɿɞɧɢɯ), ɿ ɧɟ ɱɢɧɢɥɢ ɫɜɚɜɿɥɥɹ, ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɪɨɛɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɛɚɠɚɸɬɶ ɫɚɦɿ. 
ɐɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɥɿɦɚɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɿɪɥɢɜɨɝɨ, 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ.  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɿ ɧɨɪɦɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶ ɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɬɚɬɢɫɹ, ɩɪɨɳɚɬɢɫɹ, 
ɞɹɤɭɜɚɬɢ), ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɦɿɦɿɤɚ, ɩɨɝɥɹɞ, ɠɟɫɬ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɿɤɚ ), ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɨɦ; ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ: 
ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ; 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɹɜɿ ɞɨɜɿɪɥɢɜɢɯ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭɫɩɿɯɭ ɬɨɳɨ.  
Ⱦɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɬɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ 




ɤɚɪɬɤɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɥɿɜɨɪɭɱ, ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɳɨɛ ɜɿɧ 
ɧɟ ɡɚɛɭɜ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢɫɹ ɡ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ. Ⱥ 
ɤɚɪɬɤɚ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɨɪɿєɧɬɭє, ɹɤ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɨɞɢɬɢ 
ɫɟɛɟ ɭɱɧɸ: ɪɿɜɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɡɚ ɩɚɪɬɨɸ, ɞɢɜɢɬɢɫɹ 
ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɹ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭɫɹ ɜɚɠɥɢɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ; ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɭ 
ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ; ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ: 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ, ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ є „ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ” ʀɯ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɟɣ, ɚɞɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɰɹ 
ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɧɚɛɭɬɢ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɩɪɢɹє 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚɥɟ ɰɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ 
ɪɨɛɨɬɚ. ɇɟ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɭɳɨɸ є ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɚɦɢɯ ɞɿɬɟɣ. 
 
3. ɄɈɊȿɄɐȱɃɇɈ-ɊɈɁȼɂȼȺɅЬɇȺ ɊɈȻɈɌȺ Ɂ ȾȱɌЬɆɂ Ɂ ȺɍɌɂɁɆɈɆ  
Ɂ ɈɉɈɊɈɘ ɇȺ Ȳɏɇȱ ɊȿɋɍɊɋɂ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɚɭɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ, ɳɨ ʀɯɧɿɦ “ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ” є ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɏɚɯɿɜɰɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɚɭɬɢɡɦɭ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɪɨɡɥɚɞɿɜ ɚɭɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɦɚє 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ ɞɨɜɟɞɟɧɚ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ:  
 ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ  ɩɚɤɟɬ (Behavioral Package); 
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ „Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɭɜɚɝɢ” (Joint Attention Intervention); 
 Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ (Modeling);  
 ɇɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɿ (ɩɪɢɪɨɞɧɿ) ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Naturalistic Teaching Strategies); 
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ „ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ” (Peer Training Package); 
 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɦ (ɛɚɡɨɜɢɦ) ɪɟɚɤɰɿɹɦ (Pivotal Response Treatment, PRT); 
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 ɋɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥьɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
TEACCH3); 
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ „Кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ, ɫɚɦɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹ” (Self-management); 
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ „ɋɨɰɿɚɥьɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ” (Story-based Intervention Package);  
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ „Іɝɪɨɜɢɣ ɱɚɫ” (DIR4/Floortime); 
 Кɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɦɿɧɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ (Picture Exchange Communication 
System (PECS) ɬɚ ɿɧ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɪɨɡɥɚɞɢ ɚɭɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ, ɡ ɧɟɸ 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɭ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, 
ɳɨ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɨɛɫɬɟɠɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ (ɛɭɞɶ ɬɨ ɦɟɞɢɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ), ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɸɬɶ ɞɚɬɢ ɱɿɬɤɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɛɚɬɶɤɚɦ, ɳɨɛ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ʀɣ ɬɚ ʀʀ ɪɨɞɢɧɿ.  
ȼȺɀɅɂȼɈ ɉȺɆ’əɌȺɌɂ 
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɚɭɬɢɱɧɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬь ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɸ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬь, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь. Ɍɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɫɥɭɠɛɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤ:  
1) ɤɨɦɚɧɞɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɢɬɢɧɿ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɞɢɧɿ, ɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿɫɬɶ ɱɚɫɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ);  
2) ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣ ɨɪɿєɧɬɢɪ ɧɚ ɛɚɡɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɧɿɱɧɨʀ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɭɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ (ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɭ ɞɨɜɤɿɥɥɿ), ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɞɨɜɿɪɢ;  
3) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ);  
4) ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡɚɞɥɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
                                                 
3
 ɌȿȺɋɋɇ – Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children, (Ɍɟɪɚɩɿɹ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɭɬɢɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ). 
4
 DIR – the Developmental Individual-difference Relationship-based model (ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹɯ: 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɡ ɧɟɸ).  
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Ɋɟɫɭɪɫɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ – ɰɟ ɛɚɡɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ʀɯ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. ɐɟɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɢɬɢɧɢ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɢɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɣ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ɇɚ ɧɚɲɟ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ є ɬɚɤɿ ɛɚɡɨɜɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤ: ɬɨɧɿɱɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ, ɱɭɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɛɚɡɨɜɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɞɨɜɿɪɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ: 
ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɹɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɡɚєɦɨɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ 
ɬɚ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɢɣ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɪɭɯɨɜɢɯ ɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ.  
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ – ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɨɪɿєɧɬɢɪ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ, ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶ.  
ɍ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɹɤɢɣ є ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɥɚɞɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ 
ɬɨɧɭɫɭ, ɛɪɚɤ ɱɭɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɞɨɜɿɪɢ.  
ɋɢɫɬɟɦɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɬɚɤɢɦ ɞɿɬɹɦ ɦɚє ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɡ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚɩɪɹɦɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɿɤɢ:  
 
ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɧɿɱɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɬɨɪɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɥɶɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ – 
ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɤɿɧɟɡɿɬɟɪɚɩɿʀ (ɬɟɪɚɩɿʀ ɪɭɯɨɦ: ɜɩɪɚɜɢ 
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɥɢ, ɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɪɨɡɤɭɬɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿ, ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ, ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɧɟɣɪɨɤɿɧɟɡɿɬɟɪɚɩɿʀ Д8] ɹɤ  
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɜɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɚɞɪɟɫɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɣ ɫɩɢɧɚɥɶɧɿ 
ɧɟɪɜɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ);  
ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɭɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ (ɡɚ Ⱦɠ.Ⱥɣɪɟɫ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ ɡɚɞɥɹ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɝɨ 
ɱɭɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɞɿɹɬɢ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ 
 
 
ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɿɹ ɡɚɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɚɯ; 
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ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɞɨɜɿɪɢ – 
ɿɝɪɨɜɚ ɬɚ ɦɭɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɜ ɦɿɤɪɨɝɪɭɩɚɯ, ɩɪɢɜɱɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ. Ɂɚ 
ɬɚɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɦɚє ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɚɱɢɬɢ, ɱɭɬɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɭ ɞɢɬɢɧɭ, 
ɜɱɢɬɢɫɹ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɧɟɸ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ, ɪɚɡɨɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɳɨɫɶ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɚɦɟ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ „ɊȺɁɈɆ”.    
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ є ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɬɢɧɢ. ɍ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɫɿɦ’єɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɞɢɧɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɚɬɶɤɢ ɫɚɦɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɡɚɩɢɬ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɿ 
ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ: ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɚɯ ɞɢɬɢɧɢ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ; ɭɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢ ʀʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɭɫɩɿɯɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɚ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɡ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɛɚɬɶɤɿɜ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɞɢɬɢɧɿ; 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ɝɪɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ.  
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɨɪɿєɧɬɢɪɨɦ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ ɬɚ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ 
ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɜɱɢɬɢ ʀʀ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɸ 
ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. 
 
ɉɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɚɬɶɤɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬɶ 
ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɹɤ ɞɨ ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ, ɛɿɞɧɟɧɶɤɨʀ ɿ ɫɥɚɛɟɧɶɤɨʀ.  
 
ȼȺɀɅɂȼɈ ɉȺɆ’əɌȺɌɂ 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɧɟʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɧɟɸ ɿ ɫɨɰɿɭɦɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɥɟɣ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ. 
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Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɨɩɨɪɢ ɧɚ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ 
ɜɠɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɢɬɢɧɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɩɢɫɭɸɬɶ ɜ ʀʀ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
 
4. ɊɈȻɈɌȺ ɇȺȾ ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅЬɇɈɘ ɉɊɈȽɊȺɆɈɘ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾɅə 
ȾɂɌɂɇɂ Ɂ ȺɍɌɂɁɆɈɆ 
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ІɉɊ) ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ 
ɜɢɦɚɝɚє ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚє ɡɦɨɝɭ: 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ; 
 ɫɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɱɚɫɭ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
 ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ; 
 ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ «ɩɪɨɡɨɪɢɦ» ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɜɤɨɥɨ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɛɚɬɶɤɿɜ, ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɚɭɬɢɱɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɧɚɲ ɜɚɪɿɚɧɬ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ІɉɊ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡ 
ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ȼ 
ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ІɉɊ ɦɢ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɬɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ – ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
I. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɉ. І.Ȼ. ɞɢɬɢɧɢ:                                                                                ȼɿɤ:            Ʉɥɚɫɫ / ɝɪɭɩɚ: 
ɉ.ȱ.Ȼ. ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ: 
Ɂɚɜɭɱ / ɦɟɬɨɞɢɫɬ 
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ȼɱɢɬɟɥɶ / ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɜɱɢɬɟɥɚ / ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ)  
ɉɫɢɯɨɥɨɝ 
Ʌɨɝɨɩɟɞ 
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ) 
Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ 
Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
Ȼɚɬɶɤɢ ɞɢɬɢɧɢ 
Іɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ: ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɩɨɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ 
Ʌɿɤɚɪ (ɧɟɜɪɨɥɨɝ, ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɥɿɤɚɪ, ɩɫɢɯɿɚɬɪ), ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚє ɞɢɬɢɧɭ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚє ʀɣ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ 
 





Ȼɚɪ’єɪɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ  






IIȱ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ „ɛɟɡɛɚɪ’єɪɧɨɝɨ” ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Ɋɟɠɢɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 








IV. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ  ɐІɅІ  
(ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ, ɹɤ: ɛɟɡɩɟɤɚ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɿɝɪɨɜɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ). 
 
 ɐȱɅЬ 1. 
Ɋɿɜɟɧь ɚɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤɚ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ. 
ɉɨɤɪɨɤɨɜɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. 
(Іɧɲɿ ɰɿɥɿ, ɡɚ ɰɿєɸ ɠ ɫɯɟɦɨɸ) 
 























ɤɨɧɬɪ. ɪɨɛɨɬɚ, ɤɚɪɬɚ 
ɭɫɩɿɯɭ, ɩɪɨɮɿɥь ɭɦɿɧь) 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ       
ɑɢɬɚɧɧɹ      
ɉɢɫɶɦɨ       
Іɧɲɿ 
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Vȱ. ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾɂɌɂɇɂ 
 
VIȱ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ІɉɊ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨɛ ɤɨɠɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɛɭɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɱɿɬɤɨɸ ɿ ɡɪɭɱɧɨɸ 
ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ.  
ȼȺɀɅɂȼɈ ɁɇȺɌɂ 
Ɋɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɫɬɚɸɬь ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɚɤɬɭɚɥьɧɿ ɰɿɥɿ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɨɫɬɭɩɚɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.    
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɦɚє ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ SMART 
(ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɿɞ ɚɧɝɥ. SpОМТПТМ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ; MОКЬurКЛlО – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿ; Achievable – ɞɨɫɹɠɧɿ; 
Resalt-oriented – ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, TТЦО-related – ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɱɚɫɿ). Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɰɿɥɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ʀɯ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɡɞɨɛɭɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɬɪɟɧɿɧɝɚɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɰɿɥɿ ɞɥɹ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɭɱɢɬɟɥɶ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɥɨɝɨɩɟɞ, ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɛɚɬɶɤɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɢɤɢ). 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɿєɪɚɪɯɿɸ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɰɿɥɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ: ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɥɸɞɟɣ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɰɿɥɟɣ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ; ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ є ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ.  
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɹɤɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɢɬɢɧɚ ɧɟɩɨɫɢɞɸɱɚ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɟ ɩɨɦɿɱɚє ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɳɟ ɣ ɛ’є ɫɟɛɟ, ɬɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚ 
ɰɿɥɶ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɭ ɧɟʀ ɡɜɢɱɤɢ ɛɢɬɢ ɫɟɛɟ. əɤɳɨ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɨ ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɚɦɟ ɡ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ; ɿɦɿɬɚɰɿɹ, 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɿɝɪɨɜɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɿɧɹɬɢɫɹ ɡ 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɿɝɪɚɲɤɨɸ, ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɚɡɭ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɠɟɫɬɨɦ (ɫɥɨɜɨɦ) „ɬɚɤ”, ɤɨɥɢ ɯɨɱɟ 
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ, ɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɪɚɡɨɦ. 
 
Ɍɪɟɬɿɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɚɦɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ 
ɞɿєɜɢɦɢ, ɜɚɪɬɨ ʀɯ ɜɢɩɢɫɚɬɢ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɸ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɿɥɿ ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɟ (ɜ ɹɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ), ɡ ɤɢɦ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɛɭɞɟ ɪɨɛɢɬɢ, ɹɤ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɱɧɟ 
ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ, ɹɤ ɱɚɫɬɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ.  
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɚ Ⱥɧɞɪɿɹ (7 ɪɨɤɿɜ), ɛɚɪ’єɪɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨɝɨ 
ɛɭɥɨ ɧɟɜɦɿɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɭ ɰɿɥɶ: „Ʉɨɥɢ 
Ⱥɧɞɪɿɣ ɡɚɯɨɱɟ ɹɤɢɣɫɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɩɪɨɫɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɟɫɬɭ ɿ 
ɤɚɪɬɤɢ ɊȿɋS5 ɭ 80%6 (ɩɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɧɚɜɱɚє ɠɟɫɬɭ «ə ɯɨɱɭ»). 
Ɋɿɜɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɟɬɚɩɧɨɫɬɿ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɿ: ɩɨɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
(ɮɿɡɢɱɧɚ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɚ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ), ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ”. Ⱦɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɚ Іɜɚɧɚ (8 ɪɨɤɿɜ), ɹɤɢɣ ɿɝɧɨɪɭɜɚɜ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɭ ɰɿɥɶ: „Ʉɨɥɢ Іɜɚɧ ɱɭє ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, 
ɜɿɧ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 3-5 ɫɟɤ. ɜɢɤɨɧɭє ɬɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɹɬɶ ɭ 4 ɡ 5 ɪɚɡ”. Ɋɿɜɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ: 
ɩɨɜɧɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɚ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ”.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ – ɰɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɰɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. Ɍɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 3-4. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ IɉɊ ɨɯɨɩɥɸє ɡɭɫɢɥɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɸɞɟɣ, ɪɿɡɧɿ 
ɤɪɨɤɢ, ɿ ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɿɣɫɧɨ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɭ 
ɧɟɩɪɨɫɬɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ 
ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
 
5. ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə ɄɈɆȺɇȾɇɈȲ ȼɁȺЄɆɈȾȱȲ 
                                                 
5
 PECS – ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɿɞ ɚɧɝɥ. Picture Exchange Communication System (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɦɿɧɭ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ). 
6
 80 % ɨɡɧɚɱɚє ɬɭɬ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɭ 8 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡ 10 ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨє ɩɪɨɯɚɧɧɹ. . 
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Ɂ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɮɚɯɿɜɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɯɨɜɧɢɦ 
ɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. ɐɟ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ: 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ (ɡɚɜɭɱ ɲɤɨɥɢ / ɦɟɬɨɞɢɫɬ  ɫɚɞɤɚ), ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɜɱɢɬɟɥɹ / 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ), ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɥɨɝɨɩɟɞ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɬɶɤɢ ɞɢɬɢɧɢ. 
 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɿɡɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɹɤɚ  
ɩɪɚɰɸє ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ Д9]. ɉɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚɜɤɨɥɨ ɞɢɬɢɧɢ 
ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɝɪɚє ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɝɪɭɩɢ. 
 Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ (ɡɚɜɭɱɚ / ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ): ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɝɪɭɩɢ 
(ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ), ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ʀɯ 
ɡɭɫɢɥɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɝɪɭɩɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɦɿɠ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɠ ɡɚɜɭɱɟɦ ɿ ɚɫɢɫɬɟɧɬɨɦ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɬɨɳɨ, – ɜɫɟ ɰɟ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ; 
ȼɱɢɬɟɥɿ/ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɨɝɨ ɞɥɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨɛ ɜɨɧɨ ɫɬɚɥɨ ɱɿɬɤɢɦ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ: ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ (ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ, 
ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɧɚɞɩɢɫɢ) ɳɨɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɬɢɦɭɥɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɨɧ (ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɯɟɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɞɿɣ, ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ). ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɜɨʀɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ TEACCH), ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɭɬɢɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ʀɯɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Д12, 14];  
Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ ɜɱɢɬɟɥɹ/ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ, ɞɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɭɬɬɸ ɧɟɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɞɿɬɶɦɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɮɚɯɿɜɟɰɶ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭє ɰɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɦɚє ɬɚɤɿ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɰɿɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɚ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ; 
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Ƚɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɥɨɝɨɩɟɞɚ – ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɿɞɤɚɡɭɜɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦ, ɹɤ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɩɪɨɹɜɢ ɞɢɬɢɧɢ (ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɠɟɫɬɿɜ, 
ɡɜɭɤɿɜ/ɫɥɿɜ, ɤɚɪɬɨɤ);  
ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɦɿɤɪɨɝɪɭɩɿ (ɞɟ ɨɤɪɿɦ ɚɭɬɢɱɧɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ є ɯɨɱɚ ɛ ɳɟ ɨɞɧɚ ɞɢɬɢɧɚ). Ɂɦɿɫɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ: ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ ɞɨ ɧɢɯ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɱ ɡ ɿɧɲɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɞɿɬɢ 
ɛɿɥɹ ɧɟʀ ɡɚ ɩɚɪɬɨɸ, ɛɭɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɪɜɢ, ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿ; ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɿɧɲɭ ɞɢɬɢɧɭ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ʀʀ, ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ; ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɿɬɶɦɢ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɱɟɪɡɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ); 
Кɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɞɿɬɟɣ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ 
ɱɭɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ʀɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɡɨɪɨɜɢɣ, ɫɥɭɯɨɜɢɣ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɣ, ɪɭɯɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ, ɜɜɨɞɹɱɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɩɪɢɛɭɞɨɜɭɸɱɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ:  
Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɮɿɡɤɭɥьɬɭɪɢ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ 
(ɫɢɥɚ, ɜɩɪɚɜɧɿɫɬɶ, ɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɜɥɭɱɧɿɫɬɶ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ) ɡ 
ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɬɨɧɿɱɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ; ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɩɪɚɜɢ ɬɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɿɝɪɚɯ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ;  
Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɹɜɢ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɪɨɡɤɭɬɨɫɬɿ, 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɯ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ; 
ɫɩɪɢɹє ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɪɭɯɚɯ ɬɿɥɚ, ɝɪɿ ɧɚ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ, 
ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
Іɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɚɛɨ „ɡɚɨɱɧɢɦɢ” ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɥɿɤɚɪ, ɧɟɜɪɨɥɨɝ ɚɛɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤɟɫɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ), ɚɛɨ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ 
(ɥɨɝɨɩɟɞ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ) ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɚɞɤɚ. Ɉɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ 
ɜɚɠɥɢɜɚ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɨɩɿɤɭєɬɶɫɹ 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɡɚɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
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Ȼɚɬьɤɢ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɦɢ (ɧɨɜɢɯ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ).  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ 
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɨɫɢɬɶ ɜɫɿɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟʀ, 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɧɟʀ.  
Ƚɪɭɩɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɢɜɱɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɮɿɤɫɭє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ: ʀʀ ɜɦɿɧɧɹ, ɫɢɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɫɬɢɥɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ, 
ɤɿɧɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɫɟɧɫɨɪɧɢɣ ɬɚ ɿɧ.), ɡ’ɹɫɨɜɭє, ɭ ɱɨɦɭ ʀɣ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ. Ɍɚɤɚ 
ɪɨɛɨɬɚ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɚɞɠɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ є 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ Д1; 2; 10].  
ɋɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚє ɞɢɬɢɧɿ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɦɨɠɧɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ „ɛɚɪ’єɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ „ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ”. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɤɟɪɿɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ 
ɩɪɚɝɧɟ ɛɭɞɶ-ɳɨ ɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ, ɱɢɧɢɬɶ ɫɜɚɜɿɥɥɹ, ɚ ɞɨɪɨɫɥɿ ɩɨɬɭɪɚɸɬɶ ɰɶɨɦɭ), 
ɪɨɡɥɚɞɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɦɿɬɚɰɿʀ, ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɿɞɤɚɡɨɤ, ɚɭɬɨɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ, ɝɿɩɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɬɨɳɨ. 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ʀʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶ 2-3 ɛɚɪ’єɪɢ, ɡɚɦɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨɛ 
ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɰɿ ɛɚɪ’єɪɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ.  
əɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɧɟ ɦɚє ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤ ɩɪɨɫɢɬɢ ɳɨɫɶ ɛɚɠɚɧɟ (ɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɱɢɧɚє ɜɟɪɟɳɚɬɢ, ɩɚɞɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɥɨɝɭ, ɚɛɨ ɜɢɪɢɜɚɬɢ ɛɚɠɚɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡ ɪɭɤ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ), ɬɨ 
ɨɞɧɚ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡɜɭɱɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤ: ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɳɨɫɶ ɯɨɱɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ, ɬɨ ɜɨɧɚ 
ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɿ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ (ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɟɫɬɭ „ɹ ɯɨɱɭ”), ɚ 
ɩɨɬɿɦ ɩɨɤɚɡɭє ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ (4 ɪɚɡɢ ɡ 5 ɫɩɪɨɛ). Ʉɨɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɰɿɥɶ, ɜɨɧɚ ɫɬɚє 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɯɬɨ ɭɜɿɣɲɨɜ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ.  
ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɢɬɟɥɶ/ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє, ɹɤɿ ɬɟɦɢ ɛɭɞɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɞɿɬɹɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ.  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɰɢɯ ɬɟɦ ɿ ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɦɚɦɿ, ɹɤɚ ɜɞɨɦɚ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ 
ɞɢɬɢɧɭ ɡ ɰɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɡ’ɹɫɧɸє ɧɟɡɧɚɣɨɦɿ ɫɥɨɜɚ, ɝɨɬɭє ɞɢɬɢɧɭ, ɳɨɛ ɧɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ ɿ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ. Ɏɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɥɹɝɚє ɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. ɇɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɿɥɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɚɡɿɜ ɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ 
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɧɢɯ ɛɭɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɂɚ ɧɚɲɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ – 
ɰɟ ɫɟɪɰɟɜɢɧɚ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚɞ ɬɚɤɨɸ ɰɿɥɥɸ, ɹɤ „ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɠɟɫɬɨɦ ɚɛɨ ɫɥɨɜɨɦ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟ ɳɨɫɶ ɪɨɛɢɬɢ, 
ɚɛɨ ɳɨɫɶ ɡɚɩɟɪɟɱɭє”. Ɍɚɤ, ɥɨɝɨɩɟɞ ɩɥɚɧɭє ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɬɪɢɱɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɥɚ „ɧɿ”, ɚɛɨ ɡɪɨɛɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɠɟɫɬ (ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɰɟ ɧɟ 
ɪɨɛɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ); 
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭє ɰɸ ɧɚɜɢɱɤɭ ɡ 
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɬɚ ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɭɡɢɱɧɢɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɬɚɤɨɠ – ɞɜɿɱɿ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɿ ɛɚɬɶɤɢ ɜɞɨɦɚ – ɬɪɢɱɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɧɹ). Іɧɲɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ 
ɬɚɤɨɠ ɜɯɨɞɹɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɚɭɬɢɱɧɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɫɜɨʀɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤɨɠ ɧɚɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɪɨɛɢɬɶ 
ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɩɿɫɥɹ ɫɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɳɨɛ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɢɬɢɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɞɜɨɯ-ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɚ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸє ɭɫɩɿɯɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭє ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ, 
ɡ’ɹɫɨɜɭє ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɢɬɢɧɿ, ɧɚɦɿɱɚє 
ɧɨɜɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. Ɂ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚɤɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɢɜɚɬɢ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɦɚє ɫɜɨє ɤɨɥɨ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ – 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭє ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɡɚɞɥɹ 
ɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɪɟɩɨɧ ɭ ʀʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɍɚɤɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɪɢɹє 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɧɟʀ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ: ɜ ɦɚɫɨɜɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
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ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɉɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɱɿɬɤɭ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɿɬɟɣ ɡ 




ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɚɭɬɢɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ – ɰɟ ɩɨɥɿɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɧɟʀ ɞɿєɜɭ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ʀʀ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɚ ɧɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ ɭ ɩɢɬɚɧɧɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ, ɜɦɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɰɿ ɭɦɨɜɢ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɢɬɢɧɢ (ʀʀ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
ɬɨɧɿɱɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ, ɫɟɧɫɨɪɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɛɚɡɨɜɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɞɨɜɿɪɢ). 
Ʉɨɦɚɧɞɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ) ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ: ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɧɟʀ (ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɛɟɡɛɚɪ’єɪɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɧɟʀ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ), ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɿ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɿɬɹɦ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɦɚє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɧɚɜɱɟɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ (ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ) ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɬɶɸɬɨɪ). ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɿɬɟɣ ɡ 
ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɢɣ ɞɨɬɟɩɟɪ ɜ ɧɚɲɢɯ ɭɦɨɜɚɯ є ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɜɿɞ ɩɿɜɪɨɤɭ 
ɞɨ ɪɨɤɭ), ɤɨɥɢ ɧɚɣɧɚɝɚɥɶɧɿɲɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ.    
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ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ ɫɬɚє ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɫɹɠɧɿ 
ɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɥɹ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
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